














‘Afternoon tea’ A Japanese cultural product
― Its current status and future

















































韓国 台湾 香港 中国 米国
寿司 23.5 12.1 17.0 12.7 25.1
ラーメン 17.7 28.5 22.2 18.8 20.0
肉料理 25.4 18.6 20.5 21.2 15.4
魚料理（寿司除く） 6.6 12.6 20.5 23.5 5.6
うどん・そば 7.6 3.9 2.9 2.2 5.8
その他の日本料理 6.2 9.7 5.8 6.5 8.4
小麦粉料理 4.2 1.2 1.2 1.1 5.5
その他料理 3.7 4.3 3.5 2.4 4.1
外国の料理 0.5 0.5 0.0 0.4 0.9
菓子類 1.6 4.6 2.9 7.3 3.9
果物 0.1 1.0 1.2 0.4 0.0
酒 1.6 0.9 1.8 0.8 2.9
その他食料品・飲料 1.2 2.0 0.6 2.6 2.4
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0



































































































































































































― 62 ― ― 63 ―
図２ 英連邦のアフタヌーンティーの例
上段左より リッツカールトンシンガポール18 ヒルトンマルタ19 マラウィティーエステイトロッジ20

























































（東京ヒルトン マリーアントワネットの結婚2017年 ZATTA マーブルラウンジ)26
神戸山手短期大学紀要第61号（2018.12）
「アフタヌーンティー」という外来社交文化商品の現状と展望
― 66 ― ― 67 ―
図７ 色（黒）で区別化を図るテーマを用いたアフタヌーンティーの例





























































































































































































































































































































― 78 ― i
